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Pour une nouvelle équitation à la
française
Patrice Franchet d’Espèrey
1 L’équitation savante,  élaborée en France depuis le XVIe siècle et le retour d’Italie des
écuyers  qui  avaient  fréquenté  les  académies,  cultive  l’ambition de  retrouver,  sous  le
cavalier, la beauté des allures et des attitudes du cheval lorsqu’il se meut en liberté…
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